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Review article 
Ανασκόπηση 
I Predisposing factors of sheep lameness 
A. I. Gelasakis DVM, Ph.D, G. E. Valergakis DVM, Ph.D, G. Arsenos DVM, Ph.D 
Department of Animal Production, Faculty of Veterinary Medicine, AUTh. 
Ι Προδιαθέτοντες παράγοντες χωλοτήτων στα πρόβατα 
Α. Ι. Γελασάκης DVM, Υποψήφιος διδάκτορας Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 
Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 
Γ. Ε. Βαλεργάκης DVM, Ph.D, Λέκτορας 
Γ. Αρσένος DVM, Ph.D, Επίκουρος Καθηγητής 
Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π. Θ. 
ABSTRACT. Lameness is a major health problem in sheep flocks worldwide. It is associated with reduced productivity and welfare 
of lame animals within a flock. The consequences of lameness on production have been studied in meat and wool producing breeds, 
but the available research studies are limited. In dairy breeds of sheep the problem has not been investigated. Lameness can be 
the result of many causes, but it is mostly associated with foot lesions. With the exception of systemic diseases, a number of 
predisposing factors seem to dictate the epidemiology of lameness. Here, these factors are grouped in two major categories: a) 
genetic factors that are attributed to individual animals and b) environmental factors that affect the prevalence of lameness within 
the flock. In this review, different approaches to counteract those factors are presented. In principle, appropriate genetic selection, 
together with the implementation of preventive measures, could reduce the negative consequences of those factors. Nutrition is 
a fundamental factor associated with the health of the foot and the animal in general. Hence, the formulation of a balanced ration 
is crucial, because deficiencies in specific nutrients, involved in the keratinization of hoof wall, could predispose to lameness. The 
latter could be also associated with inappropriate housing conditions (e.g. bedding, ventilation). In particular, moisture has been 
identified as an important predisposing factor for foot lesions. Flock management (e.g. foot trimming, foot bathing), particularly in 
intensively reared sheep, can also affect the prevalence of lameness. Moreover, the implementation of biosecurity measures at 
farm level could eliminate the possibility of infectious footrot from purchased animals. In conclusion, the implementation of any 
preventive measures against the predisposing factors of lameness implies that the farmer is aware of the importance and the 
consequences of lameness in his flock. The role of the veterinarian is also important. The veterinarian should not focus only on 
the diagnosis and the treatment of lame animals, but should also try to educate the farmer on the epizootiology of the problem. 
Key words: lameness, predisposing factors, dairy sheep, prevention 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η χωλότητα, που σχετίζεται με διάφορες παθήσεις των άκρων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η προβατοτροφία διεθνώς. Η εμφάνιση χωλότητας στο ποίμνιο συνδέεται όχι μόνο με τη μείωση των αποδόσεων, 
αλλά και με την υποβάθμιση του επιπέδου ευζωίας των ζώων. Η επίδραση της χωλότητας στην παραγωγικότητα είναι πολύ­
πλευρη, οι σχετικές μελέτες, όμως, είναι λίγες και αφορούν σε κρεοπαραγωγές και εριοπαραγωγές φυλές προβάτων. Αδιευ­
κρίνιστη παραμένει η σημασία της χωλότητας στην παραγωγικότητα των γαλακτοπαραγωγών φυλών προβάτων. Τα αίτια των 
χωλοτήτων είναι πολλά. Συχνότερα συνδέονται με προβλήματα που εντοπίζονται στο κατώτερο τμήμα των άκρων και ιδιαίτερα 
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στις χηλές και σπανιότερα με διαταραχές του νευρικού συστήματος ή άλλες παθήσεις. Με εξαίρεση τις συστηματικές νόσους, 
ουσιαστικό ρόλο στην επιδημιολογία της χωλότητας παίζουν διάφοροι προδιαθέτοντες παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί χω­
ρίζονται σε δυο κατηγορίες: α) στους γενετικούς, που καθορίζουν σε ατομικό κυρίως επίπεδο την εμφάνιση χωλοτήτων και β) 
στους περιβαλλοντικούς, που διαμορφώνουν τον επιπολασμό τους σε επίπεδο ποιμνίου. Η κατάλληλη επιλογή γενετικού υλικού 
και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον περιορισμό των πα­
ραγόντων αυτών. Η διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την υγεία του άκρου ποδός. Έλλειψη των θρε­
πτικών ουσιών που συμμετέχουν στη διαδικασία της κερατινοποίησης της χηλής προδιαθέτει σε χωλότητα. Το ίδιο συμβαίνει ό­
ταν οι συνθήκες σταβλισμοΰ δεν εξασφαλίζουν ένα κατάλληλο μικροπεριβάλλον στο προβατοστάσιο. Ιδιαίτερα η υγρασία α­
ποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προδιαθέτοντες παράγοντες για την εμφάνιση αλλοιώσεων στις χηλές. Σε εντατικά ε-
κτρεφόμενα ποίμνια, όπου τα ζώα παραμένουν διαρκώς σταβλισμένα και βαδίζουν στο μαλακό (εξαιτίας της στρωμνής) δάπεδο, 
η μη φυσιολογική φθορά των χηλών μπορεί να προδιαθέσει σε χωλότητα. Η υπερανάπτυξη και η συνεχής έκθεση των χηλών στο 
υγειονομικά επιβαρυμένο δάπεδο του στάβλου καθιστούν απαραίτητη την περιποίηση τους με την εφαρμογή της ποδοκομίας 
και των ποδόλουτρων. Παράλληλα, η λήψη των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων κατά την εισαγωγή ζώων στην εκτροφή ή 
κατά την εμφάνιση λοιμωδών νοσημάτων που προσβάλλουν τις χηλές (π.χ. λοιμώδης ποδοδερματίτιδα), είναι επιβεβλημένη. Η ε­
φαρμογή από τον κτηνοτρόφο προληπτικών διαχειριστικών μέτρων προϋποθέτει την κατανόηση του προβλήματος και της σπου­
δαιότητας του. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντική είναι η συμβολή του υπευθύνου κτηνιάτρου της εκτροφής. Ο τελευταίος 
δεν πρέπει να είναι επιφορτισμένος μόνο με τη διάγνωση και τη θεραπεία της χωλότητας, αλλά κυρίως με την ενημέρωση του 
κτηνοτρόφου σχετικά με το πρόβλημα και την επιδημιολογία του. 
Λέξεις ευρετηρίασης: χωλότητα, προδιαθέτοντες παράγοντες, γαλακτοπαραγωγά πρόβατα, πρόληψη 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η
χωλότητα, που αποτελεί κλινική εκδήλωση δια­
φόρων παθήσεων των άκρων, θεωρείται ένα α­
πό τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η προβατοτροφία διεθνώς (Blood et al. 1992, Egerton 
2002, Winter 2004a). Συμφωνά με τη Winter (2004b), η 
πλειονότητα (περίπου 80%) των ποιμνίων στη Μεγά­
λη Βρετανία αντιμετωπίζει, σε διαφορετικό βέβαια 
βαθμό, πρόβλημα χωλότητας. Στη χώρα αυτή ανα­
φέρθηκαν ποοοοτά επιπολασμοΰ 8% (Grogono-
Thomas and Johnston 1997) και 10% (Wassink et al. 
2003), το 1994 και το 2000, αντίστοιχα. Στην Ελλάδα, 
και συγκεκριμένα στην κεντρική Μακεδονία και τη 
Θεσσαλία, διαπιστώθηκε πρόσφατα ότι κοοοοχό 40% 
των εντατικά και ημιεντατικά εκτρεφόμενων ποιμνίων 
γαλακτοπαραγωγών προβάτων της φυλής Χίου αντι­
μετωπίζουν πρόβλημα χωλότητας σε ποοοοχό μεγα­
λύτερο του 5% (Gelasakis et al. 2008a). 
Ο Webster (2002) περιγράφει τη χωλότητα ως μία 
απόκλιση της φυσιολογικής κίνησης των άκρων, η ο­
ποία συνήθως (αλλά όχι απαραιτήτως) συνοδεύεται 
από πόνο. Παρόμοιος ορισμός της χωλότητας διατυ­
πώνεται από τους Groehn et al (1992), χωρίς, όμως, 
να γίνεται αναφορά στον πόνο. Στο κτηνιατρικό λεξι­
κό Black's Veterinary Dictionary, ως χωλότητα ορίζε­
ται η απόκλιση από το φυσιολογικό βάδισμα, η οποία 
προκαλείται από κάποιο νόσημα ή τραυματισμό που 
εντοπίζεται σε κάποιο σημείο των άκρων ή του κορ­
μού του σώματος και συχνά συνοδεύεται από πόνο 
(Beusker 2007). Συνοψίζοντας, ο Beusker (2007) ορί­
ζει τη χωλότητα ως την απόκλιση από το φυσιολογικό 
βάδισμα που προκαλείται από αλλοιώσεις, ελαττώ­
ματα, τραυματισμούς, νοσήματα ή άλλους παράγοντες 
που εντοπίζονται στα άκρα ή στο υπόλοιπο σώμα και 
συνοδεύεται από πόνο ή ενόχληση. 
Τα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνι­
ση χωλότητας στα πρόβατα είναι πολλά. Για παρά­
δειγμα, παθήσεις του νευρικού και του κινητικού συ­
στήματος πολλές φορές προκαλούν χωλότητα ή προ­
διαθέτουν σε αυτήν (Winter 2008). Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων, όμως, η εμφάνιση χωλότητας συν­
δέεται με προβλήματα που εντοπίζονται στο κατώτερο 
τμήμα των άκρων και ιδιαίτερα στις χηλές (Clarkson 
and Faull 1990, Hindson and Winter 2002, Tomlinson 
et al. 2004). Με εξαίρεση τις συστηματικές νόσους 
(π.χ. αφθώδης ή καταρροϊκός πυρετός), τα κυριότερα 
αίτια χωλότητας που προκαλούνται από αλλοιώσεις 
στην περιοχή των χηλών δίνονται στον πίνακα 1 
(Winter 2004a). 
Από ζωοτεχνικής πλευράς, η εμφάνιση χωλότητας 
συνδέεται με μείωση των αποδόσεων. Το θέμα αυτό 
αποτελεί αντικείμενο έντονης ερευνητικής δραστη­
ριότητας στα βοοειδή, όπου η αρνητική σχέση μεταξύ 
χωλότητας και γαλακτοπαραγωγής (Tranter and 
Morris 1991, Coulon et al. 1996, Fourichon et al. 1999, 
Rajala-Schultz et al. 1999, Warnick et al. 2001, Green et 
al. 2002), αναπαραγωγής (Lucey et al. 1986, Collick et 
al. 1989, Hernandez et al. 2001, Melendez et al. 2003, 
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Table 1. Etiology of lameness 
Πίνακας 1. Αίτια χωλοτήτων 
Ομάδα Παθολογική κατάσταση 
παραγόντων 
Λοιμώδης ποδοδερματίτιδα 
(Infectious footrot) 
Μεσοδακτύλια δερματίτιδα 
(Scald) 
Λοιμώδες έκθυμα 
Λοιμώδεις (Contagious ecthyma, orf) 
παράγοντες Λοιμώδης δακτυλική δερματίτιδα 
(C.O.D.D.) 
Απόστημα 2ης μεσοφαλαγγικής διάρθρωσης 
(Pedal joint abscess) 
Απόστημα δακτύλου 
(Foot abscess) 
Δερματοφιλωση 
Χωλότητα μετά την εφαρμογή 
αντιπαρασιτικών λουτρών 
(Post-dipping lameness) 
Διατροφικά Ενδονυχιτιδα (Laminitis) 
σφάλματα Νόσος της λευκής γραμμής 
(White line disease) 
Τραυματισμοί 
Ξένα σώματα 
Μηχανικός Κοκκιώματα της χηλής 
ερεθισμός 
Έμφραξη του μεσοδακτύλιου αδένα 
Γενετικοί Ερυθροχηλια 
παράγοντες (Red foot) 
Χημικές Έγκαυμα 
ουσίες 
Garbarino et al. 2004, Sogstad et al. 2006, Pankaj and 
Nanda 2006) και κρεοπαραγωγής (Sogstad et al. 2007) 
είναι πλέον τεκμηριωμένη. Εντούτοις, στα πρόβατα υ­
πάρχει ένδεια αντίστοιχων ερευνητικών δεδομένων. 
Συμφωνά με τη Winter (2004a), η επίδραση της χωλό­
τητας στην παραγωγικότητα των προβάτων μπορεί να 
είναι πολύπλευρη (Σχήμα 1). Στη βιβλιογραφία υ­
πάρχουν αναφορές σχετικά με τις αρνητικές επιπτώ­
σεις της χωλότητας στην αυξητική, την αναπαραγωγι­
κή και την εριοπαραγωγική ικανότητα των προβάτων 
Αιτιολογικός παράγοντας 
Dìchelobacter nodosus, Fusobacterìum necrophorum 
(Wani and Samanta 2006) 
Fusobacterìum necrophorum (Wassink et al. 2004) 
Parapoxvirus (Haig and Mercer 1988) 
Tréponème spp (Dhawi et al. 2005) 
A. pyogenes ή C. Pyogenes 
F. necrophorum (West 1981, 1983) 
D. congolensis (Zaria 1993) 
E. rhushiopathiae (Lamont 1979) 
Υποκλινική δυσπεπτική οξέωση 
(Mgasa and Arnbjerg 1993) 
Άγνωστος. Πιθανό να σχετίζεται με την έλλειψη βιοτινης ή άλ­
λους διατροφικούς παράγοντες (Winter and Arsenos, 2009) 
Ακατάλληλες εγκαταστάσεις και δάπεδο 
Τριβόλια, πέτρες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα 
(σύρματα, καρφιά κ.ά.) 
Δευτερογενώς σε τραύματα των χηλών συνήθως από κακή 
ποδοκομία (Winter 2004). Σχετίζεται με συνεχή ερεθισμό 
του χορίου και την ανάπτυξη κοκκιώδους ιστοΰ (Scott 2007) 
Ξένο σώμα, υλικά στρωμνής, λάσπη, απόστημα 
(Sivachelvan et al 1992) 
Γενετική ανωμαλία που οδηγεί σε αποκόλληση 
του κεράτινου τοιχώματος της χηλής (Winter 2004a) 
Λιπάσματα 
(Eze 2002, Stewart et al. 1984, Marshall et al. 1991). OL 
μελέτες αυτές αφορούν αποκλειστικά κρεοπαραγω-
γές και εριοπαραγωγές φυλές προβάτων. 
Σε ό,τι αφορά τα γαλακτοπαραγωγά πρόβατα, 
υπάρχουν στη βιβλιογραφία αναφορές για μείωση 
της γαλακτοπαραγωγής οφειλόμενη σε χωλότητα 
(Brugère-Picoux 2004, Winter 2004a), αλλά το θέμα 
δεν έχει διερευνηθεί συστηματικά. 
Η χωλότητα θεωρείται ένα από τα σημαντικότε­
ρα προβλήματα των συγχρόνων εκτροφών και η επι-
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κρατούσα άποψη είναι ότι η ΰπαρξή της σε ένα ποί­
μνιο προβάτων σε ποοοοτό >2% αποτελεί αρνητικό 
δείκτη ευζωίας (Winter 2004a, Fitzpatrick et al. 2006). 
Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι 
τελευταία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των κατανα­
λωτών για την ευζωία των εκτρεφόμενων παραγωγι­
κών ζώων (Weary et al. 2006). Σε επίπεδο ποιμνίου, η 
εμφάνιση του προβλήματος σε ποοοοτό >5% και οι 
οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από αυτό, ε­
πιβάλλουν τη διερεύνηση του και την εφαρμογή των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό 
του (Winter 2004b). 
Η εμφάνιση, η σοβαρότητα (ένταση και διάρκεια) 
και ο επιπολασμός των χωλοτήτων επηρεάζονται ση­
μαντικά από διάφορους προδιαθέτοντες παράγοντες. 
Στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες προτείνεται η τα­
ξινόμηση τους σε γενετικούς παράγοντες, σε περι­
βαλλοντικούς παράγοντες (σταβλισμός, διατροφή, 
σχέσεις ιεραρχίας) και σε παράγοντες που συνδέο­
νται με φυσιολογικές μεταβολές κατά την περίοδο των 
τοκετών (Vermunt 2005). Στα πρόβατα, οι παράγο­
ντες αυτοί δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί και είναι 
πολλές φορές δνοκολο να διερευνηθεί ο ρόλος τους 
μεμονωμένα. Η ταξινόμηση τους μπορεί να γίνει σε 
γενετικούς και, κυρίως, σε περιβαλλοντικούς παρά­
γοντες και η γνώση τους είναι απαραίτητη για την α­
ποτελεσματικότερη πρόληψη και την ταχύτερη θερα­
πεία των χωλοτήτων. 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αναλυτική 
παρουσίαση των κυριότερων παραγόντων που σχετί­
ζονται με την εμφάνιση χωλοτήτων, που οφείλονται 
σε αλλοιώσεις στην περιοχή των χηλών, σε ποίμνια 
γαλακτοπαραγωγών προβάτων. 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΕ 
ΧΩΛΟΤΗΤΑ 
α. Γενετικοί παράγοντες 
Ένα από τα σημαντικότερα αίτια χωλότητας είναι 
η λοιμώδης ποδοδερματιτιδα για την οποία έχει απο­
δειχθεί ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση (Escayg et 
al. 1997). Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι η δράση 
των αντιγόνων τάξεως II του μείζονος συμπλέγματος 
ιστοσυμβατότητας (MHC), που κωδικοποιούνται από 
το γονιδιακό τόπο DQA2, σχετίζεται με την ανοσολο­
γική αντίδραση στη λοιμώδη ποδοδερματιτιδα 
(Outteridge et al. 1989, Litchfield et al. 1993). Ο γονι-
διακός αυτός τόπος εμφανίζει πολυμορφισμό και χρη­
σιμοποιείται ως γενετικός δείκτης για την ανθεκτικό­
τητα στη λοιμώδη ποδοδερματιτιδα (Hickford et al. 
2004). Σ' αυτό στηρίχθηκε η ανάπτυξη μιας εμπορικής 
εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την επιλογή αν­
θεκτικών γενοτΰπων (Hickford 2000). Η ανθεκτικότη­
τα στη λοιμώδη ποδοδερματιτιδα είναι το κΰριο χαρα­
κτηριστικό με βάση το οκοίο έγινε η φαινοτυπική επι­
λογή γεννητόρων για τη δημιουργία της φυλής Broom-
field Corriedale (Skerman and Moorhouse 1987). 
Η κληρονομησιμότητα των χωλοτήτων δεν έχει με­
λετηθεί στα πρόβατα, εντούτοις, είναι πιθανό να υ­
πάρχει γενετική βάση. Στα γαλακτοπαραγωγά βοοει­
δή, για παράδειγμα, ο συντελεστής κληρονομησιμό-
τητας για τις χωλότητες, που προέρχεται από τις χη­
λές, κυμαίνεται από 0,14-0,22 (Me Daniel 1994, Van 
der Waaij et al. 2005) και φαίνεται να επηρεάζεται από 
χαρακτηριστικά όπως είναι η φυλή, το σωματικό βά­
ρος, η γαλακτοπαραγωγή και ο χρωματισμός των χη­
λών (Beusker 2007). Στα πρόβατα, ο χρωματισμός των 
χηλών αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των επιμέ­
ρους φυλών. Οι μαύρες χηλές είναι κατά κανόνα 
σκληρές και ανθεκτικές, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με 
τις κηρόχρωμες χηλές (Chesterton 1989). Στην πράξη, 
βέβαια, η διάπλαση των άκρων γενικά και το σχήμα 
των χηλών ειδικά δεν λαμβάνονται υπ' όψιν κατά την ε­
πιλογή γεννητόρων στα πρόβατα (Winter 2004c). 
Σε γενετική ανωμαλία οφείλεται, επίσης, και η 
εμφανιζόμενη «ερυθροχηλία» (red foot) στα πρόβα­
τα των φυλών Scottish Blackface και Welsh mountain, 
η οποία οδηγεί σε αποκόλληση του κεράτινου τοιχώ­
ματος της χηλής και σε χωλότητα (Winter 2004a). 
β. Περιβαλλοντικοί παράγοντες 
1. Το σύστημα εκτροφής 
Το σύστημα εκτροφής επηρεάζει τη συχνότητα εμ­
φάνισης χωλοτήτων. Τα πρόβατα που εκτρέφονται 
κατά το ημιεκτατικό ή το εκτατικό σύστημα, βαδίζουν 
καθημερινά πολλές ώρες στη βοσκή, συνήθως σε ξη­
ρό ή/και πετρώδες έδαφος. Η φθορά που προκαλεί­
ται στις χηλές αντισταθμίζει συνήθως την ανάπτυξη 
τους, διατηρώντας την επιθυμητή μορφολογία 
(Gallivan 2002). Αντίθετα, στα πρόβατα που εκτρέ­
φονται κατά το εντατικό ή το ημιεντατικό σύστημα, 
δηλαδή μονίμως σταβλισμένα ή με ολιγόωρη συνήθως 
βόσκηση σε φυσικούς ή τεχνητούς λειμώνες (υγρό και 
μαλακό έδαφος), οι χηλές φθείρονται με αργό ρυθμό, 
με αποτέλεσμα την υπερανάπτυξή τους που προδια­
θέτει στην εμφάνιση χωλότητας λόγω του πόνου που 
προκαλείται από τη δυσκολία βάδισης. 
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2. Δ ιατροφή 
Σφάλματα που σχετίζονται με τη διατροφή μπο­
ρούν να επηρεάσουν την εμφάνιση χωλότητας με πολ­
λούς τρόπους. 
Η έλλειψη πολλών θρεπτικών ουσιών από το σι-
τηρέσιο των ζώων μπορεί να περιορίσει την κερατι-
νοποιηση και την ανθεκτικότητα των χηλών, με απο­
τέλεσμα την προδιάθεση σε χωλότητα. 
Η κυστεΐνη είναι ένα θειούχο αμινοξΰ που συμμε­
τέχει στη δόμηση πρωτεϊνών, οι οποίες είναι απαραί­
τητες για την κερατινοποιηση των κυττάρων της βλα­
στικής στιβάδας της χηλής. Συγκεκριμένα, είναι υπεύ­
θυνη για το σχηματισμό των ενδομοριακών δισουλφι-
δικών δεσμών (Galbraith et al. 2002). Ένα άλλο θει­
ούχο αμινοξΰ, η μεθειονινη, συμμετέχει έμμεσα στη 
διαδικασία της κερατινοποιησης προσφέροντας θειι­
κές ομάδες για το σχηματισμό κυστεΐνης (Galbraith et 
al. 2002). Οι «μικροβιακές» πρωτεΐνες που παράγο­
νται από τη μικροβιακή χλωρίδα της μεγάλης κοιλίας 
αποτελούν άριστη και οικονομική πηγή των αμινοξέων 
αυτών. Για την κάλυψη των αναγκών των ζώων, όμως, 
εκτός από τη γενικότερη σωστή λειτουργία της μεγά­
λης κοιλίας τους, απαραίτητη προϋπόθεση (Morgante 
2004) είναι και η συμμετοχή στο σιτηρέσιο επαρκούς 
ποσότητας θειου (S) (0,18%, NRC 2007). 
Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα, λινολεϊκό και αρα-
χιδονικό οξΰ (Wertz and Downing 1982), αποτελούν 
σημαντικά δομικά συστατικά της μεσοσωληνοειδοΰς 
κεράτινης ουσίας. Ο ρόλος τους είναι διπλός. Αφενός 
σχηματίζουν έναν υδρόφοβο φραγμό που παρεμποδί­
ζει την απώλεια νεροΰ από τη μεσοσωληνοειδή κερά­
τινη ουσία και αφετέρου προσδίδουν συνοχή και αν­
θεκτικότητα στο κεράτινο τοίχωμα της χηλής (Mulling 
et al. 1999). Η οξείδωση τους συνδέεται με τη μειωμέ­
νη ποιοτικά παραγωγή μεσοκυττάριας ουσίας και τη 
διαταραχή της συνεκτικότητας του κεράτινου τοιχώ­
ματος. Αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως η σεληνοπρω-
τεΐνη υπεροξειδάση του γλουταθείου και οι βιταμίνες 
A, C και Ε, προστατεύουν τα λιπαρά οξέα από την ο­
ξείδωση (Me Dowell 2000). Επίσης, η βιταμίνη Α εί­
ναι απαραίτητη για τη διαδικασία της διαφοροποίη­
σης των κερατινοκυττάρων (Tomlinson et al. 2004). 
Η βιοτινη είναι μια θειούχα υδατοδιαλυτή βιταμί­
νη (Totter and Hamilton 1966), η οποία είναι απα­
ραίτητη για τη σύνθεση της κεράτινης (Green and 
Mulling 2005). Συμμετέχει ως συνένζυμο σε ενζυμικά 
συστήματα που επηρεάζουν το σχηματισμό του μορίου 
της κεράτινης και το μεταβολισμό του λινολεϊκοΰ και 
του αραχιδονικοΰ οξέος (Mulling et al. 1999). Η ευ­
νοϊκή επίδραση της βιοτινης στη δομή της κεράτινης 
και τη φυσιολογική λειτουργία της χηλής των βοοει­
δών (Midla et al. 1998, Blowey et al. 2000, Green and 
Mulling 2005) και των χοίρων (Bryant et al. 1985), αλ­
λά και της οπλής των ίππων (Josseck et al. 1995), είναι 
γνωστή. Ιδιαίτερα για τις χηλές των βοοειδών, οι 
Hedges et al. (2001) αναφέρουν ότι η ημερήσια συμ­
πληρωματική χορήγηση βιοτινης (20 mg/ημέρα) σχε­
τίζεται με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου 
της λευκής γραμμής. Η βιοτινη παράγεται από τη μι­
κροβιακή χλωρίδα της μεγάλης κοιλίας και του εντέ­
ρου (Da Costa et al. 1998), σε ποσότητες συνήθως ε­
παρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες των ζώων. Στα 
πρόβατα που εκτρέφονται κατά το εντατικό σύστημα, 
όμως, η αυξημένη αναλογία συμπυκνωμένων: χον-
δροειδών ζωοτροφών έχει ως συνέπεια τη μειωμένη 
σύνθεση της στη μεγάλη κοιλία (Da Costa et al. 1998). 
Η μακροχρόνια συμπληρωματική χορήγηση της σε 
αυτήν την περίπτωση βελτιώνει την κατάσταση των 
χηλών και μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης των χω­
λοτήτων (Green and Mulling 2005). 
Σε ότι αφορά τα μακροστοιχεια, η υπασβεστιαι-
μια επιδρά αρνητικά στη διαφοροποίηση και την κε­
ρατινοποιηση των κυττάρων της βλαστικής στιβάδας 
(Nocek 1997), επειδή το ασβέστιο (Ca) είναι απαραί­
τητο για τα ένζυμα που καταλύουν τις σχετικές βιοχη­
μικές αντιδράσεις. Έτσι, επηρεάζεται αρνητικά η αν­
θεκτικότητα της κεράτινης ουσίας που παράγεται 
(Mulling et al. 1999). Τα σιτηρέσια που χορηγούνται 
στα πρόβατα πρέπει να περιέχουν από 0,2 - 0,82% Ca, 
ανάλογα με το παραγωγικό στάδιο στο οποίο βρίσκο­
νται τα ζώα, και ταυτόχρονα να λαμβάνονται υπ' όψιν 
και οι γνωστές αλληλεπιδράσεις του με το φωσφόρο 
(Ρ), το μαγνήσιο (Mg) και τη βιταμίνη D 3 (Pulina 
2004). 
Ο ψευδάργυρος (Ζη) συμμετέχει ως ενζυμικός 
καταλύτης στη σύνθεση της κεράτινης. Στη βιβλιο­
γραφία αναφέρεται ότι η συμμετοχή του στα σιτηρέ­
σια των προβάτων πρέπει να είναι 18 - 30 ppm (NRC 
2007) ή 50 ppm (Jarrige 1988). Εντούτοις, οι ζωοτρο­
φές δεν περιέχουν συνήθως επαρκείς ποσότητες Ζη 
ή σε άλλες περιπτώσεις η απορρόφηση του παρεμπο­
δίζεται από ουσίες που περιέχονται σε αυτές (άλατα 
ασβεστίου, φυτικά άλατα) (Giadinis and Saridomiche-
lakis 2000). Γι' αυτόν το λόγο, ο ψευδάργυρος χορη­
γείται συμπληρωματικά στο σιτηρέσιο είτε σε ανόρ-
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γανη μορφή (συνήθως οξείδιο του ψευδάργυρου και 
σπανιότερα θειικός ψευδάργυρος), είτε ως οργανική 
ένωση. Η τελευταία μορφή είναι γνωστό ότι συμβάλλει 
στην παραγωγή καλύτερης ποιότητας κεράτινης στα 
βοοειδή (Moore et al. 1988). Στα πρόβατα, η χορήγη­
ση αυξημένων ποσοτήτων θειικού ψευδάργυρου ή ο­
ξειδίου του ψευδάργυρου σε περιστατικά λοιμώδους 
ποδοδερματιτιδας δεν βελτίωσε την εικόνα των αλ­
λοιώσεων και δεν μείωσε τη σοβαρότητα της χωλότη­
τας (Cross and Parker 1981, Broad et al. 1995), κάτι 
που συνέβη σε βοοειδή (Demertzis and Mills 1973). 
Γενικά, θεωρείται ότι η έλλειψη του ψευδάργυρου 
σχετίζεται με διαταραχές της κερατινοποιησης των 
χηλών (Underwood and Suttle 2004). 
Ο χαλκός (Cu) λειτουργεί ως καταλύτης του ένζυ­
μου οξειδάση της θειόλης, το οποίο είναι απαραίτητο 
για τη διασταυρούμενη σύνδεση των νημάτων κερά­
τινης μέσα στο κερατινοκΰτταρο. Η μορφή αυτή της 
σύνδεσης αυξάνει τη συνοχή του κυττάρου, κάνοντας 
το πιο ανθεκτικό σε μηχανικές πιέσεις και φυσικές ε­
πιδράσεις (Socha et al. 2002). Τα επίπεδα του χαλκού 
στο σιτηρέσιο των προβάτων πρέπει να κυμαίνονται 
από 6 -10 ppm, ενώ το τοξικό όριο είναι 15 - 23 ppm 
(NRC 2007). Επειδή ο χαλκός που περιέχεται στις ζω­
οτροφές συνήθως καλύπτει τις ανάγκες των ζώων και 
το τοξικό όριο είναι χαμηλό, δεν συνιστάται η συμ­
πληρωματική χορήγηση χαλκού στα πρόβατα. Εξαί­
ρεση αποτελεί η περίπτωση όπου η διατροφή τους 
στηρίζεται στη βόσκηση σε χαλκοπενικά εδάφη, γε­
γονός σπάνιο για τη χώρα μας (NRC 2007). 
Η χορήγηση σιτηρεσιων πλουσίων σε ενέργεια σε 
περιόδους χαμηλών ενεργειακών αναγκών των ζώων 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θρεπτικής τους 
κατάστασης πέραν των επιθυμητών ορίων, γεγονός 
που επιβαρύνει τα άκρα και προδιαθέτει σε χωλότη­
τες, ιδίως όταν τα ζώα δεν ασκούνται αρκετά. 
Τα σιτηρέσια που είναι πλούσια σε εύπεπτους υ­
δατάνθρακες και ελλειμματικά σε κυτταρινες εννοούν 
την εμφάνιση χρόνιας δυσπεπτικής οξέωσης, η οποία 
μπορεί να προκαλέσει χρόνια ενδονυχιτιδα. Η ενδο-
νυχιτιδα είναι ένα ιδιαίτερα συχνό προβλημάτων γα­
λακτοπαραγωγών αγελάδων, που συνδέεται με επώ­
δυνη χωλότητα και μείωση των αποδόσεων, με σημα­
ντικές οικονομικές επιπτώσεις (Bergsten 2003). Η υ­
ψηλή κατανάλωση εύπεπτων υδατανθράκων που μπο­
ρεί να συνοδεύεται ή όχι από την πτώση του pH της 
μεγάλης κοιλίας και οι συνεπαγόμενες μεταβολές στη 
μικροβιακή χλωρίδα της μεγάλης κοιλίας, ευνοούν την 
παραγωγή αγγειενεργών ουσιών (Bergsten 2003). Οι 
ουσίες αυτές (ενδοτοξίνες, γαλακτικό οξΰ και ισταμί-
νη) διαταράσσουν την κυκλοφορία του αίματος στο 
αγγειακό δίκτυο του χορίου της χηλής (Shearer 2005), 
προκαλώντας μειωμένη ροή, θρόμβωση, ισχαιμία, υ-
ποξία και τελικά οίδημα, αιμορραγία και νέκρωση 
των ιστών που αιματώνονται από αυτό. Γενικά, θεω­
ρείται ότι η συχνότητα εμφάνισης του προβλήματος 
στα πρόβατα είναι μικρή (Winter 2004a), δεν υπάρ­
χουν, όμως, σχετικές μελέτες σε εντατικά εκτρεφόμε-
να γαλακτοπαραγωγά πρόβατα. 
3. Συνθήκες σταβλισμον 
Βασικός παράγοντας που προδιαθέτει σε χωλό­
τητες είναι η αυξημένη υγρασία. Ειδικές μελέτες στα 
πρόβατα δεν έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά λόγω των 
μακροσκοπικών και μικροσκοπικών δομικών και φυ­
σιολογικών ομοιοτήτων μεταξύ των χηλών των βοοει­
δών και των προβάτων, η επίδραση της υγρασίας ε­
κτιμάται ότι είναι παρόμοια στα δυο είδη ζώων. Οι 
Borderas et al. (2004) διαπίστωσαν μείωση της σκλη­
ρότητας και αύξηση του βάρους του κεράτινου τοιχώ­
ματος των χηλών των βοοειδών, όταν αυτές παραμεί­
νουν σε νερό για διάστημα 12-24 ωρών. Η απορρό­
φηση του νεροΰ από τη χηλή είναι ταχεία, ενώ, αντί­
θετα, η εξάτμιση του είναι βραδεία και επιταχύνεται 
με την άνοδο της θερμοκρασίας. Επιπλέον, οι ίδιοι 
συγγραφείς διαπίστωσαν αρνητική συσχέτιση ανάμε­
σα στη σκληρότητα της χηλής και τη σοβαρότητα των 
αλλοιώσεων που παρατηρούνται σε αυτήν. Η κατα­
κράτηση νεροΰ που παρατηρείται, αποδίδεται στην ι­
διότητα της κεράτινης της χηλής να συμπεριφέρεται 
ως υδρόφιλη γέλη (Mertin and Lippold 1997), που 
προσροφάει μεγάλες ποσότητες νεροΰ, γίνεται μαλα­
κότερη και διογκώνεται. Στις μαλακές και διογκωμέ­
νες χηλές επιταχύνεται η φθορά εξαιτίας της μεγαλύ­
τερης τριβής (Bonser et al. 2003) και αυξάνεται η πι­
θανότητα εμφάνισης χωλοτήτων (Bergsten and 
Hultgren2002). 
Η υψηλή συγκέντρωση ζωικών αποβλήτων (οΰρα 
και κόπρανα) στη στρωμνή, λόγω μειωμένης συχνό­
τητας καθαρισμού, έχει παρόμοια αποτελέσματα. 
Εκτός από την προφανή αύξηση της υγρασίας γΰρω 
από τις χηλές, υπάρχει και ειδικότερη αιτία. Η ουρία 
που περιέχεται στα οΰρα και ουσίες που προκύπτουν 
από τη διάσπαση της (σουλφίδια, αμμωνία) ευθύνο­
νται για τη ρήξη των δεσμών υδρογόνου και των δι-
σουλφιδικών δεσμών του μορίου της κεράτινης 
(Gregory et al. 2006). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την α-
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ποδιοργάνωση του μορίου της, την επιπλέον πρόσλη­
ψη νεροΰ και τη διόγκωση του τοιχώματος των χηλών 
με τις αρνητικές τελικά επιπτώσεις στις χηλές που έ­
χουν ήδη αναφερθεί. 
Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται με τον πε­
ριορισμό της σχετικής υγρασίας στο στάβλο (στα 
πλαίσια πάντοτε και των εξωτερικών κλιματικών συν­
θηκών), τη συχνή απομάκρυνση των αποβλήτων, την 
επιλογή του κατάλληλου δαπέδου, τη χρήση επαρκούς 
στρωμνής και την αποφυγή του συνωστισμού των ζώ­
ων. Επιπλέον, η επίπαση άνυδρου ασβέστη συμβάλ­
λει σημαντικά στη μείωση της υγρασίας στο δάπεδο. 
Η επιθυμητή σχετική υγρασία στο χώρο διαβίω­
σης των προβάτων είναι 50-75%. Ακόμα και όταν οι 
τιμές της, όμως, είναι μέσα στα επιθυμητά όρια στο ε­
ξωτερικό περιβάλλον, αυτή μπορεί να αυξηθεί πολΰ 
γρήγορα στο εσωτερικό ενός στάβλου που δεν αερί­
ζεται ικανοποιητικά. Εκτός από τις γενικότερες αρ­
νητικές συνέπειες για την υγεία των ζώων, οι χηλές, 
λόγω της αύξησης της υγρασίας στο δάπεδο, επηρεά­
ζονται και αυτές (Sargison 2008). 
Οι ποσότητες ζωικών αποβλήτων που παράγονται 
από τα πρόβατα, παρά το σχετικά μικρό μέγεθος τους, 
είναι μεγάλες. Σε μία προβατίνα σωματικού βάρους 
60 χλγ., ανάλογα με τη παραγωγικότητα της και το εί­
δος των χορηγουμένων ζωοτροφών, αντιστοιχούν 900-
1.000 χλγ. αποβλήτων το έτος (Ensminger 2002). Όσο 
συχνότερη είναι η απομάκρυνση τους από το στάβλο, 
τόσο μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης προβλη­
μάτων. 
Η επιλογή του τύπον του δαπέδου είναι σημαντι­
κή. Δάπεδα λεία και με υγρή επιφάνεια (πλαστικά 
σχαρωτά, τσιμέντο) εννοούν την υπερανάπτυξη των 
χηλών και την απορρόφηση νεροΰ από αυτές. Το πο­
σοστό της επιφανειακής υγρασίας στο δάπεδο επηρε­
άζεται και από τη διαστρωμάτωση του. Οι Panagakis 
et al. (2004), συγκρίνοντας τρεις διαφορετικούς τύ­
πους δαπέδων σε ημιεντατική εκτροφή προβάτων φυ­
λής Μποΰτσκο, διαπίστωσαν ότι η επιφανειακή υ­
γρασία ήταν 34%, 11% και 11% για τα απλά χωμάτινα 
δάπεδα και για εκείνα με διπλή ή τριπλή διαστρωμά­
τωση (ασβεστολιθικής άμμου, χαλικιοΰ και κροκά-
λων), αντίστοιχα. 
Καθοριστικό ρόλο για τον περιορισμό των αρνη­
τικών επιπτώσεων της υγρασίας και των οΰρων στις 
χηλές, έχει η χρησιμοποίηση στρωμνής. Γενικά, και με 
εξαίρεση τα σχαρωτά δάπεδα, θεωρείται επιβεβλη­
μένη η διαχειριστική πρακτική. Συχνότερα χρησιμο­
ποιείται το άχυρο των δημητριακών (κυρίως), το πριο-
νίδι και ο φλοιός του ρυζιού και σπανιότερα άλλα υ­
λικά. Σε πρόσφατη έρευνα μας διαπιστώθηκε ότι ο 
συνδυασμός του άχυρου με κάποιο από τα άλλα δυο 
υλικά σχετίζεται με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης 
χωλοτήτων (Gelasakis et al. 2008b). Το ιδανικό πάχος 
της στρωμνής είναι περίπου 15 εκ. (Hindi and Lynch 
2000) και η συχνότητα ανανέωσης της πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε το κοοοοχό επιφανειακής υγρασίας να 
παραμένει χαμηλό (<70%). Η ικανότητα της στρω­
μνής να συγκρατεί την υγρασία εξαρτάται από την α­
πορροφητικότητα του υλικού που χρησιμοποιείται 
(Zygoyiannis 2006). Οι ελάχιστες ημερήσιες απαιτή­
σεις σε στρωμνή, αν χρησιμοποιήσουμε ως πρότυπο 
το μακρόκλωνο άχυρο σιταριού, είναι περίπου 450γρ/ 
προβατίνα (Ensminger 2002). 
4. Περιποίηση και προστασία των χηλών 
Η προστασία των χηλών απαιτεί συχνή εφαρμογή 
ποδοκομίας και ποδόλουτρων. 
Η ποδοκομία περιλαμβάνει: α) τον καθαρισμό 
των χηλών από νεκρωμένους ιστούς, λάσπη και ξένα 
σώματα που παγιδεύονται στο πέλμα και δημιουργούν 
συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη αναερόβιων 
μικροοργανισμών και β) την κοπή των χηλών με σκοπό 
τη διατήρηση του φυσιολογικού σχήματος και των δια­
στάσεων τους. 
Η ανεπαρκής εφαρμογή σωστής ποδοκομίας προ­
διαθέτει σε χωλότητα. Στην περίπτωση της λοιμώδους 
ποδοδερματίτιδας η ποδοκομία πρέπει να αποφεύγε­
ται, αν δεν έχει παρέλθει μία εβδομάδα από την πα­
ρεντερική θεραπεία με αντιβιοτικό (Winter 2004a) ή 
και εντελώς (Green et al. 2007). Συμφωνά με παρατη­
ρήσεις των τελευταίων, είναι πιθανό η εφαρμογή πο­
δοκομίας να σχετίζεται με την αύξηση στην εμφάνιση 
κρουσμάτων της νόσου. Ωστόσο, συχνά αυτό δεν ε­
φαρμόζεται και η ποδοκομία είναι το πρώτο «θερα­
πευτικό» μέτρο για τα ζώα που εμφανίζουν τη νόσο. 
Επιπλέον, η εκπαίδευση των κτηνοτρόφων είναι ελλι­
πής και συχνά τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά 
ή και αντίθετα από τα αναμενόμενα. Η υπερβολική ή 
απρόσεκτη εκτέλεση της ποδοκομίας καταλήγει σε αι­
μορραγία από το αγγειακό πλέγμα του χορίον και σε 
μεταγενέστερο στάδιο στην πιθανή εμφάνιση κοκ­
κιώματος ή αποστήματος (Winter 2004a). Γενικά, συ­
στήνεται η ποδοκομία να διενεργείται μία ή δυο φο­
ρές το χρόνο. Η συχνότητα διενέργειας ποδοκομίας 
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σε ένα ποίμνιο εξαρτάται, όπως έχει ήδη τονιστεί, από 
τη φυλή των προβάτων (σκληρότητα χηλών) και το ε­
φαρμοζόμενο σύστημα εκτροφής (ρυθμός αύξησης, 
τριβή) των χηλών. 
Η εφαρμογή των ποδόλουτρων αποσκοπεί στη 
μείωση του αριθμού των παθογόνων μικροοργανι­
σμών που βρίσκονται στην περιοχή των χηλών. Όταν, 
όμως, δεν εφαρμόζονται σωστά, αποτελούν παράγο­
ντα που προδιαθέτει σε χωλότητες, καθώς οι τιοδο-
λουτήρες μετατρέπονται σε εστία μόλυνσης για τα 
ζώα. Οι σωστές συγκεντρώσεις των δραστικών ου­
σιών και η έγκαιρη ανανέωση του διαλύματος αποτε­
λούν τα βασικότερα σημεία, χωρίς να παραγνωρίζε­
ται η σημασία των υπολοίπων (Winter 2004a). 
5. Υγειονομικά μέτρα 
Αυτά περιλαμβάνουν: α) την αποφυγή αγοράς άρ­
ρωστων ζώων ή ζώων που προέρχονται από ποίμνια 
με ιστορικό λοιμώδους ποδοδερματιτιδας, κέντρα συ­
γκέντρωσης ζώων (ζωαγορές) και κτηνοτροφικές εκ­
θέσεις, β) την αποφυγή χρήσης οχημάτων και εγκα­
ταστάσεων που δεν έχουν απολυμανθει και γ) την α­
πομόνωση (i) των νεοεισερχόμενων ζώων και (ii) των 
ζώων του ποιμνίου με χωλότητα. Η μη εφαρμογή υ­
γειονομικών μέτρων αυξάνει την πιθανότητα εμφάνι­
σης χωλοτήτων (Abbott and Lewis 2005). 
Η απομόνωση για ένα χρονικό διάστημα 3 τουλά­
χιστον εβδομάδων είναι απαραίτητη για την πρόληψη 
της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων από τα νεοει­
σερχόμενα ζώα. Σε αυτά περιλαμβάνονται και ορι­
σμένα που αφορούν το κατώτερο τμήμα των άκρων, 
όπως η λοιμώδης ποδοδερματιτιδα, η λοιμώδης δα­
κτυλική δερματίτιδα (Contagious Ovine Digital 
Dermatitis, C.O.D.D.) και η μεσοδακτύλια δερματί­
τιδα (Hosie 2004). Επειδή θεωρείται ότι η απομόνωση 
είναι πολΰ δνοκολο να εφαρμοστεί, ειδικά για τη λοι­
μώδη ποδοδερματιτιδα, έχει προταθεί εναλλακτικά η 
εφαρμογή θεραπείας σε όλα τα νεοεισερχόμενα ζώα 
με βάση την παραδοχή ότι πάσχουν από αυτήν (Hosie 
2004). Η ενέργεια, όμως, αυτή δεν είναι πλήρως απο­
τελεσματική. Η προληπτική θεραπεία δεν αντικαθι­
στά την απομόνωση των νεοεισερχόμενων προβάτων, 
αλλά συνδυάζεται με αυτήν (Abbott and Lewis 2005). 
Στο χρονικό διάστημα της «απομόνωσης», τα πρόβα­
τα πρέπει να εξετάζονται τακτικά και αν διαπιστω­
θούν αλλοιώσεις κάποιου μεταδοτικού νοσήματος, τα 
ζώα δεν εισέρχονται στο ποίμνιο. 
Τα ζώα του ποιμνίου που εμφανίζουν χωλότητα, 
πρέπει, επίσης, να απομονώνονται από τα υπόλοιπα, 
τουλάχιστον μέχρι την οριστική, κλινική ή εργαστη­
ριακή, διάγνωση του αίτιου που την προκαλεί, π.χ. αν 
η χωλότητα οφείλεται σε τραυματισμό ή νόσο της λευ­
κής γραμμής δεν υπάρχει λόγος απομόνωσης (Winter 
and Arsenos 2009). Το αντίθετο, βέβαια, ισχύει όταν 
το αίτιο είναι λοιμώδες. Φυσικά, όταν η χωλότητα εί­
ναι σοβαρή, η παραμονή του ζώου σε ιδιαίτερο χώρο 
(έλλειψη ανταγωνισμού, περισσότερη τιροοοχτ\ από 
τον κτηνοτρόφο) βοηθά στη θεραπεία, ανεξάρτητα α­
πό το αίτιο της. 
6. Εκπαίδευση τον κτηνοτρόφου 
Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι δεν δίνουν σημα­
σία στις αλλοιώσεις που εμφανίζονται στις χηλές των 
ζώων τους, όταν αυτές δε συνοδεύονται από χωλότητα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται έ­
γκαιρα και να εκδηλώνεται τελικά η πάθηση δημι­
ουργώντας προβλήματα. 
Συνήθως οι κτηνοτρόφοι επιλέγουν μόνοι τους το 
θεραπευτικό σχήμα και τη διάρκεια του, χωρίς να έ­
χει προηγηθεί διάγνωση και χωρίς την εφαρμογή πο-
δοκομίας, ενώ συχνά αυτή είναι απαραίτητη. Οι περι­
πτώσεις που ζητούν επιστημονική συμβουλή είναι λί­
γες και μόνο όταν η νοσηρότητα είναι υψηλή και οι α­
πώλειες στην παραγωγικότητα σοβαρές. Συμφωνά με 
την έρευνα των Clements et al. (2002), στην Αγγλία 
μόλις το 2,2% των περιστατικών χωλοτήτων αντιμε­
τωπίστηκαν από κτηνίατρο. Η πλειονότητα των κτη­
νοτρόφων (63,2%) θεωρούσε εύκολη τη διάγνωση και 
θεραπεία της χωλότητας και δεν ζητούσε κτηνιατρική 
παρέμβαση (Clements et al 2002). Όμως, η ανεπαρ­
κής θεραπευτική αγωγή, όπως ισχύει σε όλα τα νοσή­
ματα, επιτρέπει τη συνέχιση της διάδοσης των παθο­
γόνων μικροοργανισμών στο ποίμνιο και προδιαθέ­
τει στην εμφάνιση χωλοτήτων. 
Για προβλήματα, όπως η λοιμώδης ποδοδερματι­
τιδα, το πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι η εκρίζωση. 
Αυτή μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: α) Αντικαθι­
στώντας ολόκλτ\ρο το ποίμνιο με ζώα απαλλαγμένα α­
πό το νόσημα. Ο στάβλος απολυμαίνεται και τα ζώα 
μεταφέρονται σ' αυτόν τουλάχιστον μια εβδομάδα αρ­
γότερα (Abbott and Lewis 2005). β) Με τον εντοπισμό 
όλων των προσβεβλημένων ζώων και είτε την εφαρ­
μογή απομόνωσης και θεραπείας είτε την άμεση απο­
μάκρυνση τους από το ποίμνιο (Abbott and Lewis 
2005). Το μέτρο αυτό πρέπει να εφαρμοστεί συστη­
ματικά για ένα διάστημα έξι μηνών τουλάχιστον. Η 
έλλειψη εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων, όμως, όχι μό-
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νο δεν κάνει αντιληπτή τη σκοπιμότητα των μέτρων 
αυτών, αλλά ο πρόχειρος σχεδιασμός και η κακή ε­
φαρμογή του προγράμματος ευνοεί τη μετάδοση του 
νοσήματος στα υγιή ζώα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας 
μια εντατικοποίηση του συστήματος εκτροφής των 
προβάτων με τη χρήση βελτιωμένων γενοτΰπων. Κύ­
ριοι στόχοι είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η 
μείωση του κόστους παραγωγής. Οι επενδύσεις σε 
ζωικό κεφάλαιο, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό είναι 
μεγάλες, αλλά δυστυχώς δεν συνοδεύονται πάντοτε 
από τη λήψη όλων των αναγκαίων διαχειριστικών μέ­
τρων. Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτουν νέα προ­
βλήματα ή να εντείνονται εκείνα που ήδη υπάρχουν, 
όπως συμβαίνει με τις χωλότητες. 
Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης κτηνιατρικής 
διαχείρισης των κτηνοτροφικών μονάδων, η πρόληψη 
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αποτελεί τον κεντρικό άξονα των προσπαθειών των 
κτηνιάτρων και των κτηνοτρόφων. Ο κτηνίατρος, για 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές, πρέπει να 
γνωρίζει καλά τους προδιαθέτοντες παράγοντες των 
νοσημάτων και να είναι σε θέση να προτείνει λύσεις. 
Σε ό, τι αφορά τις χωλότητες, είναι φανερό ότι πρέπει 
να είναι σε θέση να εκτιμήσει τις επιπτώσεις του συ­
στήματος εκτροφής και των συνθηκών σταβλισμοΰ, να 
μπορεί να ελέγξει το πρόγραμμα διατροφής, να κα­
ταρτίσει ορθολογικά σιτηρέσια και να εφαρμόσει σω­
στά τις διαχειριστικές παρεμβάσεις και τα μέτρα υγι­
εινής. Για να επιτύχει στο έργο αυτό πρέπει να λάβει 
την απαραίτητη αρχική εκπαίδευση, σε περιεχόμενο, 
αλλά και σε φιλοσοφία, και στη συνέχεια, οφείλει να 
ενημερώνεται τακτικά για τις νέες εξελίξεις. Με τον 
τρόπο αυτό, θα αποτελέσει όχι μόνο πηγή πληροφό­
ρησης και εκπαίδευσης για τον κτηνοτρόφο, αλλά και 
πηγή έμπνευσης. • 
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